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Sebahagian atlet dan kontijendalam J(ejohananLawan Pedang2013di MSN, baru-baru ini. Aksi peserta dalam kejohananlawan pedang.
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KPT cungkil
atet iawan pedang !
'.
(lawanpedang)untuk di-
pertandingkandi SUkan"
UniversitiASEAN2014di
Palembang,Indonesia.
.ol~hHur Hmlil Buh,jH"Y
~ohd 1.ilhil
bh'Jarc,ftj(g'lbha ria ;)com.r;"I,/
••Ku~lliLumpur
Seramai100atletinstitu-sipengajiantinggi(IPT)darip da24pcr ukan
menyertaiKejohananLawan
Pedang2013diMajlisSukan
Negara(MSN),di sini,bam-
baruini.
Pengerusi Penganjur
kejohananitu,MichaelYei
WeeKeat,berkatanegara
mempunyairamai atlet
IPT yangberpotensidalam
acaralawan pedangdan
perlu diberikanpendeda-
han perlawananbertaraf
antarabangsapadapering-
katawaL
"Sukanini ialah acara
yangturut dipertanding-
kandi SukanSEA,jadikita
berpendapatpembangunan
sukanlawanpedangperlu
dilakukanpadaperingkat
akarumbi bagimemasti-
kankitatidakketandusan
atletberpotensi.
"Acaralawanpedangjuga
tersenaraidalamSukanUni-
versitiDunia,olehitu,kita
mahuatletyangadaseka-
rangdiberipeluangmenun-
jukkankemahiranmereka
mewakili negara dan
mampubetsaingdengan
atlet IPT benua Eropah
yang menguasai sukan
lawan pedang,"katanya
dalamsatukenyataan.
Latihan awal
Kejohananjulungkalidiada-
kan itu anjuranKemente-
rianPengajianTinggi(KPT)
dengankerjasamaPusat
Sukan Tumpuan Lawan
Pedangdandikendalikan
Universiti Nilai sebagai
sebahagiandaripadaini-
siatif kementerian bagi
menyokongpembangunan
sukanlawanpedang.
Kejohananitu diguna-
kanseba~Jandasanawal
KPT untlik menyediakan
pasukan lawa:n pedang
dalamkalanganatletIPT
untukmenghadapiSukan
UniversitiDunia (Univer-
side)di Kazan,Russiapada
Julaidepansertakejohanan
lawan pedangjemputan
Universiti-universitiAsean
hujungtahunini di Kuala
Lumpur.
Selainitu,penganjuran
kejohananitu ialahantara
usaha untuk melobi pe-
nganjuran acara sarna
tama Kejohanan Lawan
PedangKPT-NilaiUniversit"'"y
menyaksikanpenguasaan
atletkebangsaanmengung-
guli hampir sebahagian
Monopoliatlit . besardaripadaenamka-
kebangsaan T tegori dipertandingkan
Lebih20IPTtermasukPoli- iaitu epee,sabredan foil
teknikdanKolejKomuniti untukkedua-duakategori
menyertaikejohananyang lelalddanwanita.
dikendalikanPusatSukan UniversitiPutraMalay-
TumpuanLawanPedang sia cemerlangmengutip
UniversitiNilai. tigapingatemasmenerusi
Penganjuranedisiper- kemenanganFizahSyabila
dalamkategorisabrewanita,
YaminahMohtl.Yasin(epee
wanita)danNatashaEzra
AbuBakar(foilwanita).
Dalam kategorilelaki
pula, emaskategoriepee
dimenangiKoh Hie dari
Nilai University. Acara
foil pula dimenangiatlet
SunwayUniversity,Andrew
MoksementaraNurulAriez-
zatNazreenHashimdari
KolejCyberlynxmenjuarai
acarasabre.
